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Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji 
pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, risiko bisnis, struktur aktiva, dan 
pertumbuhan penjualan secara parsial dan simultan terhadap struktur modal pada 
industri makanan dan minuman yang go public di Bursa Efek Indonesia. 
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur. Pengambilan 
sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik purposive sampling. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian berjumlah 42 perusahaan manufaktur 
sektor industri makanan dan minuman. Penelitian ini menggunakan alat uji regresi 
linier berganda. Pengujian tersebut menggunakan program SPSS for Windows 
version 17.0. 
Hasil penelitian membuktikan bahwa secara parsial variabel profitabilitas 
diperoleh hasil 0,123 > 0,05 sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap 
struktur modal, variabel ukuran perusahaan diperoleh hasil 0,352 < 0,05 sehingga 
tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal, variabel risiko bisnis 
diperoleh hasil 0,517 > 0,05 sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap 
struktur modal, variabel struktur aktiva diperoleh hasil 0,001 < 0,05 sehingga 
berpengaruh signifikan terhadap struktur modal, variabel pertumbuhan penjualan 
diperoleh hasil 0,782 > 0,05 sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap 
struktur modal. Secara simultan variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, risiko 
bisnis, struktur aktiva, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap struktur 
modal, dilihat dari uji F bahwa tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 
0,010 < 0,05. 
 
Kata kunci : Struktur modal, profitabilitas, ukuran perusahaan, risiko bisnis,    
struktur aktiva, dan pertumbuhan penjualan. 
